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Afb. 24. Detail van Joos van Cleve 
en atelier, Reinhold-altaarstuk 
(Christus voor Pilatus), Warschau, 
Muzeum Narodowe: de figuur in 
profiel, geheel links. In het gezicht 
zijn diagonale arceringen van de 
ondertekening zichtbaar door de 
verflagen heen.  
Afb. 25. Detail van Joos van 
Cleve en atelier, Reinhold-
altaarstuk (Presentatie in de 
tempel), Warschau, Muzeum 
Narodowe: twee van de drie 
vrouwen aan de linkerzijde van 
de compositie.  
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Afb. 26. IRR-detail van Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk (Presentatie 
in de tempel), Warschau, Muzeum Narodowe: de vrouwen aan de linkerzijde van de 
compositie (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 27. IRR-detail van Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk (Christus 
voor Pilatus), Warschau, Muzeum Narodowe: figuurgroep aan de linkerzijde van 
de compositie (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 29. IRR-detail van Joos van Cleve en atelier, 
Reinhold-altaarstuk (Christus voor Philatus), 
Warschau, Muzeum Narodowe: doorkijkje in de 
achtergrond (IRR: Faries/ Leeflang).  
Afb. 28. Detail van Joos van Cleve en atelier, 
Reinhold-altaarstuk (Christus voor Philatus), 




Afb. 30. Boven: detail van Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk (Doop 
van Christus), Warschau, Muzeum Narodowe: Christus en Johannes.  
Onder: IRR-montage van hetzelfde gedeelte (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 31. IRR-detail van Joos van 
Cleve en atelier, Reinhold-
altaarstuk (Presentatie in de 
tempel), Warschau, Muzeum 
Narodowe: priester (IRR: Faries/ 
Leeflang).  
Afb. 32. IRR-detail van Joos van 
Cleve, grote Aanbidding van de 
koningen, Dresden, Staatliche 
Gemäldegalerie: handen van de 




Afb. 33. IRR-detail van Joos van 
Cleve, grote Aanbidding van de 
koningen, Dresden, Staatliche 
Gemäldegalerie: achtergrond-
figuren (IRR: © Stichting RKD).  
Afb. 34. IRR-detail van Joos van 
Cleve en atelier, drieluik met De 
aanbidding van de koningen, 
Detroit, Detroit Institute of Arts: 
Caspar, Maria en Kind (IRR: © 
Stichting RKD/ Faries).  
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Afb. 35. IRR-detail van Joos van Cleve, drieluik met De kruisiging, Napels, Museo di 
Capodimonte: Maria Magdalena (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 36. IRR-detail van Joos van Cleve, Maria en Kind met Joachim en Anna, 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: Christuskind (IRR: 
Faries/ Leeflang).  
Afb. 37. IRR-detail van Joos van 
Cleve, Maria en Kind met Joachim en 
Anna, Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België: 
Joachim (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 38. IRR-detail van Joos van Cleve, drieluik met De kruisiging, Napels, Museo 
di Capodimonte: linker binnenluik, de Heilige Marcus (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 39. IRR-detail van Joos van Cleve, drieluik met De aanbidding van de 
koningen, Napels, Museo di Capodimonte: Maria en Kind met de geknielde koning, 
Caspar (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 40. Boven: IRR-montage 
van Joos van Cleve, drieluik 
met De aanbidding van de 
koningen, Napels, Museo di 
Capodimonte: handen van 
Maria (IRR: Faries/ Leeflang). 
Onder: IRR-detail van Joos 
van Cleve en atelier, drieluik 
met De aanbidding van de 
koningen, Detroit, Detroit 
Institute of Arts (IRR: © 
Stichting RKD/ Faries).  
Afb. 41. Linkerdetail: Joos 
van Cleve, drieluik met De 
aanbidding van de 
koningen, Napels, Museo di 
Capodimonte: Maria. 
Rechts: IRR-montage van 




Afb 42. Linkerdetail: Joos van Cleve, drieluik met De aanbidding van de koningen, 
Detroit, Detroit Institute of Arts: Maria. Rechts: IRR-montage van hetzelfde detail 
(IRR: copyright Stichting RKD/ Faries).  
Afb. 43. Details van terugkerend Madonna-type van links naar rechts: Joos van 
Cleve, drieluik met De aanbidding van de koningen, Napels, Museo di 
Capodimonte; De Heilige Familie, particuliere collectie (Italië) en grote Aanbidding 




Afb. 45. Linkerdetail: 
Joos van Cleve en 
atelier, De 
aanbidding van de 
koningen, Detroit, 







Afb. 44. Linkerdetail: 
Joos van Cleve en 
atelier, De 






van hetzelfde detail 
(IRR: © Stichting 
RKD/ Faries).  
